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Atsuko  AOYAGI 
 
The purpose of this paper is to analyze the curriculum features and student 
evaluations of senior high school “integrated courses” in Yamagata Prefecture. The eight 
schools with “integrated course” are divided into 3 groups according to the year they were 
established. Through an analysis of curriculum features and a questionnaire for the 
students, it becomes clear that students’ awareness of the significance of learning and 
learning in the community affects their overall satisfaction with school life. How the 





































































































































































































































































































































































































































































3 年次生（各高校任意の 1 クラス程度）414 名が
調査対象であった。学科開設時期が初期の学校が


















d)項目別満足度 表 4に示した 8項目それぞれ
について，満足(4 点)，やや満足(3 点)，やや不












男 69 45 49 163
女 88 93 69 250













































n 158 138 118 414
高校卒業後の進路選択に有利だから n 43 26 24 93
％ 27.2% 18.8% 20.3% 22.5%
総合学科のある学校だから n 69 60 39 168
％ 43.7% 43.5% 33.1% 40.6%
高校の行事が魅力的だから n 12 16 9 37
％ 7.6% 11.6% 7.6% 8.9%
高校の部活動が魅力的だから n 12 5 7 24
％ 7.6% 3.6% 5.9% 5.8%
通学に便利だから n 37 50 55 142
％ 23.4% 36.2% 46.6% 34.3%
他の人（先生や親）に勧められたから n 27 13 23 63



































































































平均 SD 多重比較 平均 SD 多重比較 平均 SD 多重比較
系列特有の授業や「農業」や「商業」など専門科
目による学び
2.95 (0.93) a 2.39 (0.96) a 2.81 (0.89) a 中期＜初期・後期
「国語」や「地理歴史」など共通教科科目の授業に
よる学び
2.92 (0.79) a 2.56 (0.89) b 3.04 (0.75) a', c 中期＜初期・後期
「産業社会と人間」や「総合的な学習の時間」など
キャリア教育における学び
3.03 (0.81) a 2.71 (0.91) a', c 3.11 (0.76) a' 中期＜初期・後期
「インターンシップ」や「地域行事への参加」など地
域と関わる授業や活動における学び
3.25 (0.75) a' 3.04 (0.95) a', b', c' 3.28 (0.73) a', b', c'
ボランティア活動や部活動などの課外活動による
学び
3.03 (0.92) a 2.82 (0.99) a', b', c 3.26 (0.78) a', b' 中期＜後期
卒業生による講話や、先輩がどういう進路を選択
していたか等






説明変数 β 説明変数 β 説明変数 β
判断材料：各教科説明 0.25
判断材料：自分の興味関心 0.27




意義：働く意義 0.36 意義：働く意義 0.21
意義：自己の個性 0.29 意義：自己の個性 0.30
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